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INTISARI 
 
 
 
 
Lagu While My Guitar Gently Weeps ini menarik untuk dibahas karena 
terdapat penggunaan progresi akor yang unik. Lagu ini juga pernah ditampilkan 
oleh beberapa gitaris terkenal seperti Eric Clapton dan Carlos Santana dengan 
interpretasi yang berbeda. Pembahasan dalam Tugas Akhir ini adalah mengenai 
analisis bentuk dan interpretasi lagu While My Guitar Gently Weeps karya George 
Harrison. Pembahasan mengenai analisis bentuk lagu berpusat pada bentuk lagu 
pokok beserta nada dasar dan progresi akor dan pembahasan mengenai 
interpretasi lagu berdasar pada interpretasi gaya permainan gitar George Harrison, 
Eric Clapton, dan Carlos Santana. Lagu While My Guitar Gently Weeps tersebut 
juga menjadi salah satu repertoar yang ditampilkan dalam pentas resital tugas 
akhir.  
Tujuan diadakannya penilitian ini yaitu untuk mengetahui analisis bentuk 
lagu While My Guitar Gently Weeps dan mengetahui interpretasi menurut George 
Harrison, Eric Clapton, dan Carlos Santana pada lagu While My Guitar Gently 
Weeps. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 
penelitian komparatif dengan pendekatan musikologis. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah struktur lagu 
While My Guitar Gently Weeps karya George Harrison mempunyai 2 bagian, 
yaitu bagian A dan bagian B. Pada bagian A menggunakan tangganada G minor, 
sedangkan pada bagian B menggunakan tangganada G mayor. Pada lagu While 
My Guitar Gently Weeps versi asli karya George Harrison bernuansa sendu dan 
sepi, hal ini dikarenakan musik iringannya yang minimalis yaitu dengan 
menggunakan gitar tunggal dan terdapat suara akordeon di beberapa bagian lagu. 
Pada versi The Beatles bersama Eric Clapton adanya iringan pola irama pada 
drums yang berpadu dengan pola bass dan piano ditambah isian melodi filler  Eric 
Clapton membentuk nuansa yang rancak, dinamis dan lebih hidup. Versi Carlos 
Santana nuansa keseluruhan lagu cenderung sendu namun adanya instrumen 
pengiring berupa drum, bass, piano, dan cello membuat suasana tidak sepi. 
Interpretasi dari beberapa versi tersebut dijadikan penulis sebagai acuan dalam 
menginterpretasikan lagu While My Guitar Gently Weeps yang kemudian 
ditampilkan pada saat konser Resital Tugas Akhir penulis. 
 
Kata kunci :  While My Guitar Gently Weeps, George Harrison, analisis dan 
interpretasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung 
irama dan lagu yang harmonis yang berasal dari alat-alat yang dapat menghasilkan 
bunyi.
1
 Musik merupakan bagian penting dalam peradaban manusia yang 
memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah sebagai hiburan, ritual keagamaan, 
terapi penyembuhan, iklan, ekspresi diri, perayaan budaya dan lain sebagainya.  
Musik selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan jaman.
2
 
Di jaman modern ini perkembangan musik cukup beragam. Jenis musik yang 
berkembang di jaman modern ini diantaranya musik rock, pop, blues, jazz, R&B, 
folk, country, ballads, dan rock n‟ roll. 
Pada pertengahan dekade 1950-an jenis musik rock „n roll dipopulerkan 
oleh Bill Haley and The Comet dan Elvis Presley di Amerika.
3
 Istilah rock „n roll 
dapat diartikan seperti suatu perpaduan antara musik blues, country, dan balada 
yang muncul pada pertengahan tahun 1950-an di Amerika Serikat.
4
 Dalam 
perkembangannya, pada dekade 1960-an pengaruh musik rock „n roll diperkuat 
dengan masuknya grup-grup musik asal Inggris seperti The Rolling Stones, The 
                                                          
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 943. 
2
 Endy Barqah, Skripsi Aplikasi Pola Ritme Kuntulan Pada Drumset, (Yogyakarta: ISI 
Yogyakarta, 2014), 1. 
3
 Otto Werner, The Origin and Development of Jazz (Colorado State University: Kendal/Hunt 
Publishing Company, 1994),  171. 
4
 Dieter Mack, Aperesiasi Musik Populer (Yogyakarta: Pustaka Nusatama,1995), 58. 
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Beatles dan sebagainya yang kemudian dikenal sebagai gerakan musik British 
Invansion.  
British Invansion merupakan fenomena pada tahun 1964, di mana band-
band asal Inggris berhasil menduduki posisi teratas dalam tangga lagu musik di 
Amerika Serikat. British Invansion ini ditandai dengan berhasilnya lagu The 
Beatles yang berjudul I Want To Hold Your Hand menduduki peringkat pertama 
tangga lagu Amerika Serikat, yaitu Billboard Hot 100 pada tanggal 1 Februari 
1964.
5
  
The Beatles adalah sebuah kelompok pemusik Inggris beraliran rock „n 
roll yang seringkali dianggap sebagai pemusik tersukses secara komersial dan 
paling banyak mendapat pujian dalam musik populer. Kesuksesan The Beatles 
berawal dari diresmikan piringan hitam pertamanya pada tahun 1963.
6
 Kelompok 
ini terdiri dari John Lennon (gitar ritem, vokal), Paul McCartney (gitar bass, 
vokal), Ringo Starr (drum, vokal), dan George Harrison (lead guitar, vokal). 
Di antara keempat personil The Beatles ini, George Harrison dikenal 
sebagai personil yang paling unik. Ia dikenal sebagai “Quiet Beatle” yaitu 
anggota The Beatles yang pendiam. George Harrison merupakan seorang penulis 
lagu yang dibayang-bayangi oleh dua musisi besar yang seringkali membuat 
orang tidak banyak memandang bakatnya di dunia musik. Lagu-lagu yang ditulis 
dan diciptakan oleh George Harrison adalah Something dan While My Guitar 
                                                          
5 Reebee Garofalo, Rockin‟ Out: Popular Music in the U.S.A. (4th Edition) (Upper Saddle 
River: Pearson Prentice Hall, 2005), 146. 
6
 Marcus Collins, Polychronicon: Interpreting The Beatles, (Loughborough University, 
2009),  42. 
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Gently Weeps yang dianggap sebagai beberapa dari adikarya The Beatles.
7
 Lagu 
While My Guitar Gently Weeps diciptakan oleh George Harrison untuk The 
Beatles pada tahun 1968. Lagu ini dimasukkan dalam album The Beatles yang 
berjudul The White Album, yang mana pada lagu tersebut terdapat permainan gitar 
Eric Clapton. 
Majalah Rolling Stones menempatkan lagu While My Guitar Gently Weeps 
pada peringkat ke-136 sebagai bagian dari salah satu The 500 Greatest Songs of 
All Time, pada peringkat ke-7 dari 100 Greatest Guitar Songs of All Time, dan 
peringkat ke-10 dari The Beatles 100 Greatest Songs. Pada Feburari 2012, dalam 
polling online yang diadakan oleh majalah Guitar World lagu While My Guitar 
Gently Weeps terpilih sebagai lagu terbaik George Harrison saat bersama The 
Beatles.
8
 
Lagu While My Guitar Gently Weeps ini menarik untuk dibahas karena 
terdapat penggunaan progresi akor yang unik. Lagu ini juga pernah ditampilkan 
oleh beberapa gitaris terkenal seperti Eric Clapton dan Carlos Santana dengan 
interpretasi yang berbeda.  
Pembahasan dalam Tugas Akhir ini adalah mengenai analisis bentuk dan 
interpretasi lagu While My Guitar Gently Weeps karya George Harrison. 
Pembahasan mengenai analisis bentuk lagu berpusat pada bentuk lagu pokok 
beserta nada dasar dan progresi akor, sedangkan pembahasan mengenai 
interpretasi lagu berdasar pada interpretasi gaya permainan gitar George Harrison, 
                                                          
7 http://id.wikipedia.org/wiki/George_Harrison diakses pada tanggal 25 September 2014 
pukul 22.43 WIB (George Harrison: The Quiet Beatles, news.bbc.co.uk. diakses pada 27-01-2013) 
8 
http://www.guitarworld.com/readers-poll-results-george-harrisons-10-best-beatles-
songs?page=0,9 diakses pada tanggal 25 September 2014 pukul 23.05 WIB 
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Eric Clapton, dan Carlos Santana. Lagu While My Guitar Gently Weeps tersebut 
juga menjadi salah satu repertoar yang ditampilkan dalam pentas resital tugas 
akhir. 
 
B. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang masalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 
maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis bentuk lagu While My Guitar Gently Weeps? 
2. Bagaimana interpretasi lagu While My Guitar Gently Weeps menurut 
George harrrison, Eric Clapton, dan Carlos Santana berdasarkan gaya 
permainan gitarnya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui analisis bentuk lagu While My Guitar Gently Weeps. 
2. Untuk mengetahui interpretasi While My Guitar Gently Weeps. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Sumber pustaka yang diacu dan berkaitan dengan materi yang disusun 
dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut: 
1. Dieter Mack, Apresiasi Musik Populer, Yogyakarta: Yayasan Pustaka 
Nusatama, 1995. Buku ini menjelaskan tentang sejarah dan istilah-istilah yang 
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berkaitan dengan musik populer. Buku ini dijadikan sebagai acuan pada bab I 
dan bab II. 
2. Leon Stein, Structure and Style, Expanded Edition, Summy-Birchard Music, 
1962. Buku ini menjelaskan tentang ilmu analisis bentuk karya musik dan 
penjelasan mengenai bentuk suatu lagu. Buku ini dijadikan sebagai acuan 
bagian pembahasan pada bab III. 
3. Karl Edmund-Prier, Ilmu Bentuk Musik, Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 
1996. Buku ini menjelaskan tentang analisa bentuk lagu. Buku ini digunakan 
sebagai acuan bagian pembahasan pada bab III.  
4. Holly George-Warren dan Patricia Romanowsky, The Rolling Stone 
Encyclopedia of Rock & Roll, London: Fireside, A Rolling Stone Press Book, 
2001. Buku ini memberikan informasi mengenai sejarah The Beatles. Buku ini 
dijadikan sebagai acuan bagian pembahasan pada bab II. 
5. Reebee Garofalo, Rockin‟ Out: Popular Music in the U.S.A. (4th Edition) 
(Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005). Buku ini menjelaskan 
tentang sejarah perkembangan musik populer. Buku ini digunakan sebagai 
acuan bagian latar belakang pada Bab I. 
 
E. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
penelitian komperatif dengan pendekatan musikologis. Dalam metode penelitian 
ini juga dilakukan pendekatan historis yang berkaitan sejarah umum The Beatles 
dan George Harrison melalui tinjauan studi pustaka, kajian diskografi lagu While 
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My Guitar Gently Weeps. Proses penelitian yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari dan 
mengumpulkan buku-buku teori yang relevan serta notasi lagu dan bentuk 
audio maupun audio visual lagu While My Guitar Gently Weeps. 
2. Analisis data 
Pengolahan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan teori dan 
mengolah materi yang berupa data-data yang relevan dengan topik 
permasalahan penelitian.  
3. Pengaplikasian lagu pada instrumen gitar 
Pengaplikasian lagu While My Guitar Gently Weeps pada instrumen gitar 
dilakukan dengan cara mendengarkan lagu yang kemudian dimainkan atau 
diterapkan pada instrumen gitar. 
4. Pembuatan Laporan 
Pembuatan laporan dibuat berdasarkan studi pustaka, analisis data dan 
pengolahan data yang disusun secara sistematis dalam format penulisan 
tugas akhir. 
 
F. Kerangka Penulisan 
Sistematika penulisan terdiri dari empat bab. Bab I Pendahuluan, yang 
berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan 
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Umum Sejarah The Beatles Dan Riwayat George Harrison. Bab III Analisis 
Bentuk dan Interpretasi Lagu While My Guitar Gently Weeps. Bab IV Penutup 
yang berisi kesimpulan. 
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